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Отже, проаналізувавши динаміку обсягів залучених депозитних вкладів 
суб’єктів господарювання та фізичних осіб за 2008-2015 роки, ми бачимо як 
нестабільність економічної ситуації в країні впливає на них. Тобто, під час 
економічних криз 2008-2009 та 2014-2015 років відбувся значний відтік 
депозитів, що дуже негативно вплинуло на банківську систему країни. 
За прогнозами економістів та банкірів, очікується, що протягом 2016 року 
депозитна база банків у цілому зросте на 10%. Протягом наступних кількох 
років триватиме нарощення ресурсної бази банківських установ. Банки будуть 
меншою мірою покладатися на зовнішнє фінансування і фокусуватися на 
депозитах корпоративного сектору та домогосподарств. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ  
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В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів обумовлює поглиблення 
процесів фінансової глобалізації і взаємозалежність фінансових ринків, 
створення глобальної мережі фінансових інститутів, поширення інноваційних 
інструментів та технологій. Водночас, значно зростає можливість виникнення 
періодичних фінансових криз та періодів затяжної рецесії зі значними 
соціальними наслідками у поєднанні з неефективним втручанням міжнародних 
організацій та неспроможністю протидії кризовим явищам, посилюючи розрив 
між рівнем життя найбагатших та найбідніших країн.  
Досягнення глобалізації локалізуються у невеликому колі країн-лідерів, 
світова економічна система стає дедалі більш асиметричною та поляризованою 
на користь держав, захищених технологічно та фінансово, спричиняючи 
стратифікацію і суттєво відмежовуючи лідерів від слаборозвинених країн. 20% 
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найбагатших країн світу отримують 80% світового багатства, при цьому 
1/5 частина людства намагається виживати на 2% всесвітнього доходу. За 
даними ООН, 800 мільйонів людей у світі продовжують жити в умовах крайньої 
бідності та потерпають від голоду [1], у країнах, що розвиваються, 
840 млн робітників та їхніх сімей існують менш, ніж на 2 дол. США на день [2].  
Глобалізація нівелює економічний суверенітет і потенціал національного 
макроекономічного регулювання, не забезпечуючи водночас функціонування 
наднаціональних регулюючих систем. У результаті відбувається значне 
посилення впливу світового фінансового ринку за відсутності належних 
системних елементів інституціонального регулювання.  
На початку нового тисячоліття у світі з’явились нові потужні глобальні та 
регіональні гравці, однак, система глобального фінансового управління 
виявилась неготовою до таких змін, регулювання глобальних асиметрій 
відбувалось у вузько спеціалізованому і розрізненому контексті, про що 
переконливо свідчать дві останні фінансові кризи. Нові проблеми вимагають 
перегляду ролі міжнародних фінансових інституцій та їх суттєвої координації 
діяльності, а також істотного реформування системи міжнародних фінансів.  
Удосконалення роботи міжнародних фінансових організацій (МФО) 
передбачає запровадження широкого спектру змін на сучасному рівні розвитку 
міжнародних фінансів. Початковим етапом реформування системи глобального 
управління було розширення «Групи восьми» (G-8) до формату «Групи 
двадцяти» (G-20) як визнання існування багатополярної моделі світу, в якому 
економічний вплив нових глобальних гравців стає дедалі вагомішим. Ще одним 
важливим кроком стало створення у 2009 р. координаційного органу з 
компетенціями глобального нагляду – Ради з фінансової стабільності (Financial 
Stability Board – FSB).  
Раді з фінансової стабільності (РФС) надано широкі повноваження у сфері 
фінансового нагляду та контролю. Інституція виконує роль координатора 
взаємодії національних фінансових регуляторів та міжнародних фінансових 
організацій при розробленні рекомендацій, що виносяться на обговорення під 
час зустрічей очільників держав та урядів, керівників центральних банків 
учасників «Групи двадцяти». Рада залишається основною координуючою 
інституцією у процесі регулювання діяльності національних органів з 
розробниками стандартів, зокрема, з Комітетом з глобальної фінансової системи 
(CGFS), Комітетом з платіжних і розрахункових систем (CPSS), Базельським 
комітетом з банківського нагляду (BCBS), Міжнародною організацією 
регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO), Міжнародною асоціацією органів 
страхового нагляду (IAIS), Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності 
(IASB), Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC). 
Наступним етапом трансформаційних перетворень стала модернізація 
діяльності значної кількості фінансових інституцій та створення нових 
фінансових організацій з наданням розширених повноважень у сфері 
регулювання системи міжнародних фінансів. Зокрема, розбудова 
наднаціональної структури нагляду за фінансовими інституціями Європейського 
Союзу посприяла створенню інституту макропруденційного нагляду – 
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Європейської ради з аналізу системних ризиків (European Systemic Risk Board – 
ESRB) для забезпечення стабільності фінансової системи ЄС та своєчасного 
виявлення й мінімізації системних ризиків, що призводить до фінансових криз. 
Іншим важливим кроком стало реформування у сфері мікропруденційного 
нагляду та створення трьох загальноєвропейських організацій: Європейської 
банківської організації (European Banking Authority – EBA), Європейської 
організації страхування й пенсійного забезпечення (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – EIOPA) та Європейської організації з цінних 
паперів і ринків (European Securities and Markets Authority – ESMA).  
Наразі відбувається впровадження міжнародних стандартів, втілення 
рішень глобальної інституції «Групи двадцяти» щодо зміцнення стабільності 
банківської системи – Угоди Базель ІІІ. Водночас, держави Європейського 
Союзу закладають нові підвалини фінансового регулювання, що ґрунтуються 
на розробці та реалізації єдиної фінансової політики країн-учасниць завдяки 
впровадженню Директиви ЄС щодо доступу до діяльності кредитних 
організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних організацій та 
інвестиційних компаній (CRD-IV) [3] та Регламенту щодо пруденційних 
вимог для кредитних установ та інвестиційних фірм (CRR-IV) [4], а також 
Директиви про ринки фінансових інструментів (MIFID II) [5], Регламенту 
щодо ринків фінансових інструментів (MiFIR) [6]. З метою удосконалення 
функціонування фінансового сектора модернізовано європейську фінансову 
архітектуру, проте, з огляду на такі неузгоджені питання, як складнощі 
імплементації міжнародної збірки нормативів і стандартів, впровадження 
спільної фіскальної політики, створення Банківського Союзу, очевидно, що 
новостворена структура не лишатиметься сталою, а потребуватиме подальших 
інституціональних змін залежно від покладених на неї функцій та появи 
нових ризиків забезпечення фінансової стабільності. Наразі у форматі 
Європейського Союзу триває пошук оптимальних шляхів регулювання 
фінансової системи у контексті сучасних глобальних викликів. 
З метою подальшої оптимізації інституціонального регулювання 
функціонуючої світової фінансової системи значні повноваження делеговано 
вже існуючим міжнародним фінансовим організаціям, зокрема, МВФ, Групі 
Світового банку. Вихід вбачається у створенні фінансових інституцій нового 
зразка з метою кореляції інтересів окремих держав або регіональних угруповань 
з механізмами взаємодії міжнародних фінансових організацій глобального рівня.  
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Останні 10 років, як і Україна, Вірменія неухильно проводить курс на 
широке реформування сфери держзакупівель в цілях створення в цій сфері умов 
для конкуренції, підвищення показників ефективності та економії коштів при 
здійсненні закупівель.  
Незважаючи на це, за результатами проведеної оцінки, законодавство 
Вірменії в сфері держзакупівель відповідало міжнародним стандартам на 73%, 
що відповідає середньому рівню відповідності передовим стандартам 
міжнародної практики [1]. Серед критеріїв невідповідності слід зазначити 
категорії чесності та підзвітності у сфері держзакупівель. 
Рішення уряду Вірменії щодо децентралізації системи держзакупівель і 
введенні процедур здійснення електронних закупівель, як і в Україні, стало 
найбільш прогресивним в частині відповідності міжнародним нормам. Проте 
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